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Núm. 505 Domingo 21 de Mayo de 1893. Tomo l.—Pá . 2265 
S e r á n suscrlfores forzosos .1 la G a c e t a todos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o e r ig idos c i v i l m e n t e , 
pairando su i m p o r t e los que puedan, y supl iendo 
por los demAs los fondos de las respect ivas 
p rov inc ias . 
{ R e a l ó r d e n de 26 de Set iembre de 1861.) 
Se declara tex to of lcia! , y a u t é n t i c o el de la? 
disposiciones oficiales, cua lqu ie ra que sea sn 
o r i g e n , publ icadas en l a G a c e t a de M a n i l a , por 
tanto s e r á r o b l i g a t o r i a s en su c u m p l i m i e n t o . 
( S u p e r i o r Decreto de 20 d ? F e b r e r o de í 8 6 í . ) 
¡a 
Parte militar. 
GOBIERNO MILITAR. 
' ^ L j í í / o de ¡a Plaza para el dia 21 de Mayo de 1893. 
ada y vigilancia, Artillería y núm. 72.—Jefe 
i, el Teniente Coronel del núm. 73, D. Vicente 
.—Imaginaria, otro de Caballería D. Luis San-
L-Hospital y provisiones, núm. 72, 3 er Capitán, 
üeconocimiento de zacate y vigilancia montada, Ar-
eria.-Píiseo de enfermos. Artillería.—Música en 
Luneta, núm. 73. 
)eórdendo 8. E . — E l Teniente Coronel, Sargento 
^ fcyor, Jofó García Cogeces. 
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AVISO A LOS NAVEGANTES. 
DEPOSITO HIDR: GRÁFICO. 
Alca lá , núm. 56.- M A D R I D . 
láin. 18. 3 Febrero 1803. 
n cuanto se reciba á bordo este aviso deberán córre-
le los planos, cartas y derroteros correspondientes, 
as demoras son verdaderas, y las relativas á la visi-
iadde las luces están dadas desde el mar. 
FRANCIA. 
Mancha. 
jWiScación en la iluminación y valizamiento del 
placer de los Minquiers. 
[A. a. [ N . , núm. 14(82. P a r í s , 1893.) 
Im. 94, 1893.—Han quedado aprobadas las mo-
ndones siguientes respecto á la iluminación y va-
prniento del placer de los Mkquiers: 
^ luz r ja de la boya luminora que valiza las 
dientes del SW. , será transformada en luz blanca. 
metros al S W . de dicha boya sea fondeado 
; pintada de negro con luz blanca de noche. 
1  aviso posterior dará conocimiento de la fecha 
s^Mce se hayan efectuado dichas modifleaciones. 
' t^la E d m . 207 de la sección I I . 
MAR DE L A S ANTILLAS. 
ISLA D E P U E R T O R I O O (Costa S.) 
"dación del faro de punta de las Figuras (Arroyo. 
25, 1893 —Según comunicación del gober-
^ general de la isla de Puerto Rico, el dia 16 
próximo mes de Marzo se encendará la luz del 
. ^  Punta de las Figuras (Arroyo), costa S. de 
situado en la costa S. de la isla de Puerto 
' a^  E . del puerto de Arroyo, en la punta Ha-
de las Figuras, es una torre octogonal de 
Pelo c^ ai'0 emplazada en el centro de un edi-
¡','IIPI..0 .Planta rectangular, cuyo zócalo es de color 
u^es' Í ^ i ^ p a ñ o s de color gris c'aro y los aris-
¡i I¿ i'Jaail>as, dinteles y cornisas de color blanco. 
Í ^chada mira al N E . 
qjjj^'j2 es fija blanca, elevada 14,3 metros sobre 
.j .^el ^mar y 13,5 sobre el terreno. E l apa-
^ refl m^riac^n es cata(fr^P^C0 ^e quinto órdtn. 
ÉiS-0r(Íinario de la atorósfera. es de 12 millas, 
a Qa UQ arco g^Qo comprendido entre la 
^ Obras Grandes al W . y el cabo de Mala 
'fy de""r"\l'<á millas de la costa, se desarrolla el 
la Media Luna con una extensión de cua'ro 
millas, con prendido entre los 65° al E . y 65° al 
W. del faro. 
Posición aproximada según la carta núm. 52: 17* 
58' 30'; N., 59° 45* 56" W . 
Carta núm. 52 de la sección I X . Cuaderno de faros 
núm. 85 A. de 1889. • 
OCEANO ATLANTICO D E L NORTE. 
E S P A Ñ A .Oosta del Contabrico}. 
Desaparición de una boya en la entrada de Santoña. 
Núm. 98, 18^3.—Según comunica el ayudante de 
Marina de Santoñf», en la noche del 30 de Noviembre 
próximo pasado fué llevada por el mar la boya roja 
que valizaba el bajo denominado Peón, situado en la 
parte N. de la entrada de dicho puerto. 
Carta núm. 169 de la sección I I . 
MAR BALTICO. 
Costas de Dinamarca. 
Reemplazo de las boyas sonoras y luminosas por va-
lizas de invierno. 
[Efterretninger for Sofarende, núm. 2i25. GopenJiague, 
1893). 
Núm. 97, 1893.—En el momento en que se formen 
hielos, serán reempli-zadas todas las boyas luminesas 
situadas dentro de Skegen por boyes cónicas que á 
titulo de ensayó llevarán el mismo aparato sonoro 
que las de verano. La boya con silbato de Ostindiefa-
re grund será reemplazada por otra, en forma de uso, 
con un silbato, á título también de ensayo. 
Dichas boyas de invitrno no llevarán miras, pero 
estarán pintadas del mismo co or que las de verano. 
Cuando se retire la boya luminosa de Revsnaes, se 
emplazará como ensayo á un cable al S. de la invierno 
uca boya con asta de 3 á 4,5 metros de alta. 
Carta núm. 821 de la sección I I . 
OCEANO INDICO. 
Is la Mauricio. 
Faro flotante de la entrada de Port Louis. 
[Notice io Mariners, núm. 40. Zondón, 1893.) 
Núm. 98, 1893.—El Gobierno de la isla Mauricio 
avisa que el faro flotante de la entrada de Port Louis, 
que había sido retirado para hacerle reparaciones, ha 
sido de nuevo fondeado en su antigua posición. 
Dicho faro sigue mostrando como antes una luz 
con destellos blancos, visible á 9 millas. 
Posición aproximada: 20° 8' S., 63° 41' E . 
Cuaderno de faros núm. 86 A. de 1891. 
El Jefe, 
Luis PASTOR Y LANDERO. 
Anuncios oficiales. 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
PRINCIPAL DE MANILA. 
Para cumplir lo que dispone el art. 31 del Re-
glamento de la Contribución industrial y con el fin 
de dar facilidades á los interesados en. el despacho en 
la Aduana de sus mercancías, se avisa á los Sres. Fa-
bricantes de la tarifa 6.a que se presenten en esta 
Administración y negociado de la Contribución indus-
trial en los dias laborables de 9 á 12 de la mañana, 
para declarar las primeras materias y artículos in-
dispensables á su respectiva fabricación importados 
directamente, y provee se de la certificación que 
previene el espresado art. 31. 
Manila, 18 de Mayo de 1893 — E l Administrador, 
José G. Robledo. 2 
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MANILA 
DECANATO. 
De conformidad con lo so-icitado por el interesado 
y por decreto de esta ñcha, ha sido declarado de 
alta en el ejercicio d^ la profesión el Abogado D. Víc-
tor Masides y Rodr'guez. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Manila, 19 de Mayo de 1893.—El Decano, J . J . de 
Icaza. 
E S C U E L A PRACTICA PROFESIONAL DE ARTES 
Y OFICIOS DE MAMILA. 
Por disposición del t T . Director de esta Escuslo, 
los exámems extraordinarios del presente curso da-
rán principio el dia 2 del próximo mes de Junio, 
pudiendo presentarse á ellos los alumnos que no lo 
hubie£en hecho en los exámeces ordinarios y los 
que hayan obtenido en estos la nota de Suspenso. 
En su consecuencia, los alumnos que deséen exa-
minarse, pasarán á Secretaria á proveerse de la opor-
tuna papeleta, durante los dias del 25 al 31 del 
presente mes de Mayo, de 4 á 7 de la tarde. 
Manila, 19 de Mayo de 1893.—El Secretario, E . V i -
llamor. 
E l Comisario de Guerra Interventor del material de 
Ingenieros de esta Plaza. 
Hace saber: que necesitando arrendar el ramo de 
Guerra uu edificio partieular para la instalación de 
las oficinas de la Subinspección de Sanidad Militar de 
este Distrito, se admitirán proposiciones en esta Co-
misaría, sita en la calle de Sta. Potenciana núm. 13, 
desde el día de la publicación de este anuncio en la 
Qactíta de esta Capital, hasta el dia 17 del próximo 
mes de Junio, anterior al de la celebración de la Junta 
que será presidida por el Excmo. Sr. General de Di-
visión Gobernador Militar de la misma. 
Las noticias que deseen obtener los interesados, po-
drán adquirirlas en la citada Comisaría, en los dias la-
borables, en horas de oficina. 
Manila, 16 de Mayo de 1893—Gabriel López. 2 
BANCO ESPAÑOL FILIPINO. 
Por acuerdo de la Junta de Gobieíno y en virtud 
de lo prevenido en el artículo 44 de los Estatutos, 
£e convoca á los Sres. accionistas, á Junta general 
extraordinaria que se celebrará el dia 31 del corriente 
mes á las 9 de la mañana, para tratar del emprés-
tito de un millón de pesos al Excmo. Ayuntamiento 
de esta Capital. 
Secretaría del Banco á 15 de Mayo de 1893.—Gon« 
zalo Marzano. 
FACTORIA DE SUBSISTENCIAS D E MANILA. 
Necesitando adquirir este Establecimiento, tocino sa-
lado, tapa de vaca, habichuelas, café en grano, azúcar 
2.a mate, vino tinto, mongos y vinagre del país, se 
admitirán en dicha dependencia sita en la calle de 
Gunao núm. 2 hasta las 9 de la mi ñaña del dia 23 
del mes actual, muestras de dichos artículos que reúnan 
las condiciones de bondad necesarias, acompañándose 
á las mismas nota de los precios. 
La entrega de dichos artículos se verificará en loe 
almacenes de la Factoría de Subsistencias de esta 
plaza, en el dia que se le designe al rematante pe-
sados y medidos á satisfacción de la Administración 
militar y su pago ee realizará por la caja de la Fac-
toría dentro de los créditos disponibles. 
Manila, 13 de Mayo de 1893.—El Comisario de 
Guerra Interventor, Ricardo Garibaldi. 
21 de Mayo de 1893. Gaeeta de Manila.—Núm. 505 
SANIDAD MARITIMA DEL PUERTO DE ILOILO 
Estado mensual del movimiento de buques habidos en este Puerto durante el mes Ce Abril próximo pasado. 
Entradas de alta mar. 
Fecha. Me^ 
7 
10 
14 
14 
14 
15 
15 
20 
21 
21 
23 
27 
28 
Abri l , 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Clase 
del buqup. Banderas. 
Vapor, 
'idem. 
idem. 
idem. 
Fragata, 
idem. 
Barca. 
Vapor. 
Id. de Gra. 
Vapor, 
idem 
idem. 
idem. 
Alemán. 
idem. 
Ing- és. 
idem. 
idem. 
America 
Francesa. 
Inglés. 
Americano 
lug-lés. 
Alemán. 
Ing-lés 
idem. 
Nombrps. Capitanes. 
«Africa.» 
«Amig-o.» 
«Ciff 1 Tower.» 
«Amaranth.» 
«Rsint Mungo.» 
«James Dramond.» 
«Jenne de Are.» 
«Lord Chartemond. 
«Marin.» 
«Byron.» 
«Dorio.» 
«Homkead.» 
«Graffoc,» 
Mr. Segelken 
» A. Bendisen. 
» Petersen. 
» W . E. Cliff. 
» James Amillon. 
» A M. Gurtis. 
» B. Alfred. 
» Maguí. 
» C. V. Gridley. 
» H. G. Gooke. 
» J. Raben. 
> H. G. kcott. 
» J. C. Blenkanv. 
lloilu a Lo de Mayo de 1893.—Isidro Beneyto. 
Procedencias. 
Manila. 
Saigon. 
Singapore 
Singapore. 
Sli«nghay. 
S. F. (California. 
Manila. 
Shanghay. 
Labun (Borneo.) 
Manilo. 
Hong-kong. 
Shanghay, 
Manila. 
Tone-
lad?; s, 
1410 
822 
2062 
1753 
1852 
1479 
1148 
2054 
1900 
1319 
816 
1559 
1923 
Carera mpnto. 
Tripu-
lación. 
Pasa-
gero. 
Lnstre. 
Arroz. 
Lastre. 
General. 
Lastre. 
General. 
Lastre. 
idem. 
Su arte'l.a 
Petróleo. 
General. 
Lastre. 
idem. 
30 
29 
26 
30 
26 
22 
17 
34 
200 
24 
35 
29 
24 
Número 
de órden 
78 
84 
(0) 86 
(*) 87 
88 
89 
90 
94 
95 
96 
97 
100 
102 
OBSERBACl0\n 
( ° ) E n J u n t a de Sa 
le Rcor.ió se cons^erji 
sucia .—Por acuerdo do 
l a y ó r d e n d t l G o b ^ 
i l e s t i n ó á WariveJes 
r i o rmen le se ordeno snf, l15 
cuaren ena en este h, jp 
y h y t e r m i u a l a cn¡, tr-
(-) E n J u n t a d e s i j CH 
a c o r d ó se considiera ¿ 1 
Por a uerdo de l a Jun¿ 
aidad y ó r d e n del Gota 
se i m p u s i e r a tros aiagj 
¿ e r v a c i ó n , que boy teta - ^ i 
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Estado mensual del movimiento de buques habidos en este Puerto durante el mes de Abril próximo pasado. 
Salidas de alta mar. 
Seal 
I 
Fecha. Mes. 
6 
7 
8 
14 
17 
19 
24 
27 
27 
Abri l . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Case 
del buque. 
Fragata. 
Idem. 
Vapor. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Guerra. 
Vapor. 
Idem. 
Banderas. 
Inglesa. 
Idem. 
Idem. 
Alem.a 
Idem. 
Ing'és. 
Ameri o 
Inglés. 
Idem. 
Nombres. 
«Honolu'n.» 
«Stanley.» 
«Eiffel Fower.» 
«Africa.» 
«Amigo.» 
«Amiranth » 
«Marión.» 
«Byron » 
«Eiffe* Fower.» 
Capitanes. Destinos, 
Mr. H. Ma-chondo 
» P. H jdgens. 
» Petersen. 
» P. Legelken. 
» A. Bendisen. 
» W. E. Cliff. 
» C. V. Gridley. 
» A. C Kooke. 
» Petersen. 
Del^ware P. O. 
Düavare. 
L^zarreto Mariv.s 
Inglat.a via Cebú. 
Saigon. 
Manila. 
Manila. 
Manila. 
Liverpool. 
[oilo, 
Estado 
pasado. 
Tone-
ladas. Cargamento. 
1545 
2105 
2062 
1410 
822 
1753 
1900 
1319 
2062 
Azúcsr. 
Idem 
Lastre. 
Azúcar. 
Lastre. 
A z ú c a r . 
Su artell.a 
Lastre. 
Azúcar. 
Tripu-
lación. 
23 
31 
26 
30 
35 
30 
200 
24 
26 
Pasa-
pero. 
Número 
de órden 
74 
76 
78 
82 
85 
87 
89 
92 
93 
OBSERVACIONES 
l.o de M^yo ele 1893-Isidro^ B ueyto. 565 
mensual del movimiento de buques de Cabotaje que se le han presantado patente en la Sanidad de este Puerto durante el mes de Abril prfl 
Entradas de cabotaje. 
Fecha. Mes. 
1 o 
3 
4 
4 
5 
7 
7 
9 
10 
10 
13 
15 
17 
18 
24 
24 
28 
29 
Abril , 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
C'-ase del 
buque 
Vapor. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Banderas. Nombres. 
Española. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
«N.4 S.a del Rosario» 
«Camigain». 
«González». 
«Venus». 
«T- exin .» 
«Brutus». 
«N.aS.a del Cármen». 
«TacuUn.» 
«Venus». 
«Uranus». 
«Camiguin». 
"T«culin». 
«N.a S.a del R sario». 
«Brutus». 
«España». 
«iEolus». 
«Butuan.» 
«Uranu?.» 
«N.a S.a del R sario.» 
Capitanes. Procedencia. 
D. R 
» G 
» M 
» J. 
» M, 
» B. 
» G. 
» M 
» J. 
» F. 
» G. 
» M 
» R. 
» B. 
» P. 
» I . 
» S. 
» F. 
» R. 
O'aviagií. 
Fernandez. 
. Villanueva. 
B, Amparana. 
. David. 
Ahoitiz. 
Rentería. 
Divid . 
B. Amparana. 
A Goicochea. 
Fernandez. 
David. 
OI avia ga, 
Ahoitiz 
Zabada. 
Gotizo. 
Lanía . 
A. Goicochea, 
Olaviaga 
Manila. 
Toledo. 
S. José Ant:que. 
Manila y escalas. 
Manila y escalas 
Z.a y esc?las, 
Manila. 
Bais. 
Cebú y escalas 
Manila. 
Antique. 
Bais. 
Manila. 
Manila. 
Mani'a. 
Manila. 
Cebú. 
Mani'a. 
Manila. 
Te-
ueladns. Cargamento. 
415 
193 
104 
'756 
140 
801 
280 
140 
756 
705 
193 
140 
415 
801 
594 
330 
338 
705 
415 
General. 
ídem. 
Azúcar. 
General. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem. 
ídem. 
Azúcar. 
General. 
¡idem. 
¡idem. 
¡idem. 
Idem. 
ídem. 
idem. 
idem. 
Tripu-
lación. 
Pasa-
ge ro. 
53 
23 
11 
51 
23 
66 
34 
23 
51 
23 
23 
53 
66 
39 
46 
49 
56 
52 
» 
» 
5 
41 
31 
135 
» 
» 
» 
85 
9 
32 
» 
» 
Número 
de órden OBSERAVCIONE 
prof 
So 
mi 
y.i 
icto 
Ifill 
I 
lor 
laito 
I 
Cot 
72 
•73 
74 
75 
76 
77 
79 
80 
81 
82 
83 
85 
01 
QO 
93 
98 
90 
101 
103 
Entró sin patent; 
Id. id. id. 
Id. 
Id. 
i i . 
id. 
Id. id. 
Id 
l í . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
la| 
Klon 
I 
1 
y 
i 
Tra 
Érac 
Ti 
I 
correnl 
Si 
Luilo á l.o ue Mayo de 1893.—Isidro Bmeyto. 
Estado mensual del movimiento de buques de Cabotaje que han pedido patente á la Sanidad de este Puerto durante el mes de Abril próximo pasa( 
Fechas 
1 
2 
4 
5 
7 
7 
10 
11 
11 
14 
16 
18 
19 
24 
25 
28 
29 
Clase 
Mes. del buque. 
Abril, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
¡dem. 
idem. 
idem. 
Vapor. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem, 
idem. 
idem. 
Banderas. 
Español. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem, 
idem. 
idem, 
idem 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Salidas de cabotaje. 
Nombres. 
«Batuan». 
<N.a S.a del Rosario». 
»Venus». 
«Tacuün». 
«Brutus». 
«N.8 S.a del Cármen». 
«Venus». 
«T'Culin». 
«Uranus». 
«Tacu'in». 
«N 4 S.a del R sario». 
«Brutus». 
« E s p R ñ a » . 
«Butuan». 
« y E o l u s » . 
iüraíius», 
«N,a S> de) Rosario»] 
Capitanes. Destinos. 
D. F. 
» R. 
» J. 
» M. 
» B. 
» G. 
» J 
» M. 
» P. 
» M. 
» R. 
» B. 
> G. 
» S. 
» J. 
» H 
» R. 
Tremoya, 
Olaviaga. 
B. Amparana 
David. 
Aboiíis. 
R^nteria. 
B. Amparana 
David. 
A. Goicochea 
David. 
Olaviaga. 
Ahoitiz. 
Znbada. 
Lauda. 
Goti olo. 
A. Goicochea 
Ólaviáflra. 
Manila. 
Cebú y escalas. 
C bú y escalas. 
Bais. 
Manila. 
1 eyte y escalas, 
Manila. 
Biis . 
Mani'a. 
Manila. 
Cebú. 
Zamboanga. 
Cebú. 
Mani'a-
Manila. 
Rom.n y Manila, 
Cebú v encalas. 
Tone-
ladas. 
lloilo, l.o de Mayo de 18^3. - isuiru BeueVto, 
338 
401 
756 
140 
801 
280 
756 
140 
705 
140 
415 
801 
504 
338 
330 
705 
415 
Cargi mentó. 
Tripu-
lación, 
General, 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem, 
idem. 
idem. 
idem, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
jidem. 
idem. 
¡idem. 
lidem. 
46 
53 
51 
23 
66 
34 
51 
23 
56 
21 
53 
66 
39 
46 
43 
56 
52 
Pasa-
gero. 
Número 
de órden 
70 
71 
72 
73 
75 
77 
79 
80 
81 
83 
84 
86 
88 
90 
91 
94 
95 
OBSERVACION^ 
Se le refrendó la 
Id. id . 
Id. id. 
Salió sin patente. 
Id. id. id. 
Se le refrendó la PaW 
Id. id. id. 
Salió sin patente. 
Se le refrendó lap»1" 
Salió sin patente. 
p el 
tífu 
se 
íncaeil 
resu 
les 
lAonei 
I 
tóncia 
U E 
| 
f eier 
^ a 
o 
üotif 
4 [?a: 
1 
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LRÍA DE LA JUNTA D E ALMONEDAS 
, gCiClÓN G E N E R A L DB ADMINISTRACIÓN C I V I L . 
gsicióa de la Dirección general de Alminis -
S1:] se sacará, á suba-ta pública el arriendo del 
íj ja matanza y limpieza de reses del 3.er 
la provincia drt C^vite, bijo el tipo en pro-
8-eI1(iente de 350 pesos anuales, y con es-
L.j¿ü a'- pliego di* c.-ndiciones que k con-
',e ¡nserta. El acto tendrá lugar ante la Junta 
iQ.^ Pg(jaS de la expresada Dirección que se reu-
t C'sa u'im- 1 de la calle del Arzobispo, es-
Lpl;izide Morlones, (Intramuros de esU Cin-
g l a subalterna de dicha provincia, el dia 17 
o'JJ* ni5xiíno venidero á las diez en punto de su 
:ei 
rn, !ins que deséen optar k la subasta podrán pre-
f P S y [¿proposiciones extendidas en papel del sello 
IteT' LV 8^11^ 0 Prec'samente Por separado, el docu-
cuÜ Krantía correspondiente. 
1 Sam ,ci6 de Mayo de 1893 —Abraham García García, 
leras, ' 
Ooy le condiciones para el arriendo del arbitrio de 
Idias* puzA J limpieza de reses en las provincias 
ten; Lera clase de este Archipiélago, reformado 
Lo-lo á las prescripciones de la Real órden 
¡54, de 14 de Junio de 1877, y aprobado por 
¿r(leii núm. 409, fecha 4 de Mayo de 1880, 
arrienda por el término de tres años el ar-
matanza y limpieza de reses del 3.er grupo 
Jovincia de Crvite, bajo el tipo en progresión 
|te. de pfs. 35ÍV0O anu des. 
remate se adjudicará por licitación pública 
j que tendrá lugar, simultáneamente, ante la 
íalmonedas de la Dirección general de Admi-
m Civil y la subalterna de la expresada pro-
u licitación se verificará por pliegos cerrados, 
roposiciones que se hagan se ajustarán p:e-
m\e á la forma y conceptos del modelo que se 
^continuación, en la inteligencia de que serán 
idas las que no estén arregladas á dicho m j -
Bo se admitirá como licitador persona alguna 
tenga para ello aptitud legal y sin que acre-
el correspondiente documento que entregará 
al Sr. Presidente de la Junta, haber consig-
fepectivamente en la Caja de Depósitos de la 
• i neral ó en la Administración de Hacienda 
déla provincia en que simultáneamente se ce-
subasta, la suma de pfs. 52*50 equivalente al 
ir ciento del importe total del arriendo que 
m. Dicho documento se devolverá á los licita-
cayss proposiciones no hubieran sido admitidas, 
|ailo el acto del remate, y se retendrá el que 
zci á la proposición aceptada, que endosará su 
f.yor de' la Dirección general de Administración 
iNEJBjGonstituida la junta en el sitio y hora que se-
Oorrespondientes anuncios, dará principio el 
ile la subasta y no se admitirá explicación ni ob-
lion fikuna que lo interrumpa. Durante los quince 
ossig-uientcs, los licitadores entregarán al 3r. Pre-
^ los pliegos de proposición cerrados y rubr i c í -
|kis cuales se numerarán por el órden que se re-
ly después de entregados no podrán retirarse bajo 
ib alguno. 
[Trascurridos los cfuince minutos señalados para 
ícepciou do pliegos se procederá á la apertura de 
\á. ^nos, por ei órden de su numeración; se leerán 
ín voz; tomará n ta de todos ellos el actuario; 
Retirá la publicación para la inteligencia de los 
•frentes, cada vez que un pliego fuere abierto, 
f adjudicará provisionalmente el remate al mejor 
Jen tanto se decreta por autoridad competente 
picacion definitiva. 
|(1 a Si resultasen dos ó mas proposiciones iguales, 
j j ' ^cederá en el acto y por espacio de diez minu-
• nusva licitación oral entre los autores de las 
y transcurrido dicho término se adjudicará 
* al mejor postor. 
,eI caso de que los licitadores de que trata el 
anterior se negaran á mejorar sus proposicio-
Ee adjudicará el servicio al autor del pliego que 
•Centre señalado con el número ordinal más bajo. 
Quitase la misma igualdad entre las proposi-
^ presentadas en est'i Capital y la provincia, 
JrVa licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
I íhM ' e' ^ X ,llora <lue se seña'e y anuncie con 
l'Ef ivin • ailtic¡P',cion. 151 licitador ó licitadores de la 
- > J cia Podrán concurrir á este acto personalmente 
fíov ^ apoderado; entendiéndose que, si así 
| i p[1^ Can» renuncian su derecho. 
I j^1. ^matirite deberá prestar dentro de los cinco 
:' n^ S'^ entev. a de !a adjudicación del servicio, la 
irl"'rre'Pondiente, cuyu valor será igual al diez 
g, ;lto fiel importa total del arriendo. 
., 1^ rematante no cumpliese 1 s condicio-
1 íi ó9- 1,'f:11Hr !)aríl el otorgamiento de la escri-
(lip ^.Pidiere que esta teuga efecto en el término 
•áfi ' colltados desde el siguiente al en que se 
fcfodw 8 la «probación del remate, se tendrá por 
i jjrHi arrl \ ' ' contrato a perjuicio del mismo rematante, 
3?m-Hl H1,t 5-0 d ^ Real decreto de 27 de Fe-
lUes '^os efectos de esta declaración serán: 
I If^ üdo6 c1ft!e^ 1"e nuevo remate bajo iguales condiciones, 
Q.. ¡ .P'^^ n" rematante la diferencia del primero 
: 2,o qu? satisfaga también aquel los per-
1^? hubiere recibido el Estado por l i demora 
, c'o. Para cubrir estas responsabilidades se 
[r.ua sicíiijji-e la garantía de la sub.ista y aun 
emburgarle bienes, hasta cubrir las respon-
sabilidades probables, si aquella no alcanzase. No pre-
sentándose proposición admisible para el nuevo remate, 
se hará el servicio por cuenta de la administración á 
perjuicio del primer rematante. 
10. E: contrato se entenderá principiado desde el dia 
siguiente al en que se comunique al contratista la órden 
al efecto por el Jefe de la provincia. Toda dilación 
en este punto será en perjuicio de los intereses del 
arrendador, á menos que causas agenas á su voluntad 
y bastantes á juicio de la Dirección de Administración 
Civil lo motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
meses anticipados 
12. El contratista que dejare de ingresar la mensua-
lidad anticipada, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de cien pe-
sos. El importe de dicha multa, asi como la cantidad 
á que ascienda la mensualidad, se sacarán de la 
fianzi, la cual será repuesta en el improrrogable 
plazo de quince dias; y de no hacerlo se rescindirá el 
contrato, cuyo acto producirá todos los efectos previstos 
y prescritos en el art. 5,o del Real decreto antes ci-
tado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace mé-
rito en la cláusula anterior, el Jefe de la provincia 
suspenderá desde luego de sus funciones al contratista 
y dispondrá que la recaudación del arbitrio se verifique 
por administración. 
La demora ó falta de cumplimient) á estas disposi-
ciones implicará responsibilidad para el Jefe de la pro-
vincia, que la Dirección general de Administración Civil 
le ex'girá con arreglo á las leyes. 
14. El contratista no podrá exijir mayores derechos 
que los marcados en la tarifa que se acompaña, bajo 
la multa de diez pesos por primera vez y ciento por 
la segunda. 
La tere -ra infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consseusneias de 
que se hace mérito en la cláusula 12 
15. Es obligación del contratista establecer en to-
dos los pueblos que c mprende su arriendo matade-
ros ó camarines, provistos del personal y útiles nece-
sarios para la matanza y limpieza d i las reses. 
'6. No podrá matarse res alguna en otros sitios 
que los desigoados al efecto por el contratista. 
Se autoriza sin embargo la matanza en casas par-
ticulares para el consumo de sus propios dueños, pre-
vio aviso y pago al contratista de los derechos pre-
fijados en la tarifa. 
Las contravenciones á este artículo se considerarán 
como matanzas clandestinas, y los que los lleven á 
cabo, además da pagar dobles derechos al contratiita, 
incurrirán en la multa de cinco pesos por la primera 
vez, diez por la segunda, y la tercera infracción se 
castigará con veinte seis pesos de multa y pérdida 
de la res, que el Jefe d i la provincia destinará á los 
Establecimientos de Beneficencia ó cárceles públicas. 
17. La espedicion de papeletas que justifiquen la 
legitimidad de la matanza y pago de derechos la ve-
rificará el contratista en recibos talonarios impresos y 
foliados, que se rubricarán por el Jefe de la provincia, 
y se sellarán sobre el talón de manera que al cortarlo 
se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la estenderá el contra-
tista para una sola persona, pudiendo contener todas 
las reses que aquella mate diariamente para el abasto, 
espresando el número. 
19. El contratista entregará en el Gobierno de la 
provincia los libros de papeletas talonarias, tan pronto 
como haya espedido las dos dient as de que debe cons-
tar cada libro. 
20. El contratista queda sujeto, en lo relativo á la 
matanza de carabaos y reses vacunas, á lo que pre-
viene las disposiciones comprendidas en el capítulo 3 o 
del reglamento para la marcación, venta y matanza 
del ganado mayor, aprobado por Real órden de 19 de 
Agosto de 1862, mandado cumplir por Superior Decreto 
de 20 de Noviembre siguiente y publicado en la Ga-
ceta núm. 279 de 3 de Diciembre del mismo año. 
21. No se permite matar res alguna cuya propie-
dad ó legítima procedencia no se acredite por el in-
teresado con el documento de que tratan los párrafos 
l.o y 2.0 del art. Lo, cap. l.o del Reglamento ante-
riormente citado. 
22. El contratista, bajo la multa de cinco pesos, 
no podrá impedir que se maten reses en todos los 
pueblos de la comprehension de su contrata, con tal 
que se sujeten los matadores á las condiciones esta-
blecidas en este pliego y abonen los derechos de la 
tarifa. 
23. El contratista está obligado á conservar en el 
mavor aseo los matadores ó camarines destinados á la 
matanza, asi como á cumplir los bandos sobre policía 
y ornato que le comunique la autoridad, siempre que 
no estén en contravención con las cláusulas de este 
contr ito, en cuyo caso podrá presentar en la forma 
leg >1 lo que á su derecho convenga. 
24. La autoridad de la provincia, los gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al contratista como representante de la Ad-
ministración, prestándole cuantos auxilios puedan 
nece.dtar para hacer efectiva la cobranza del impuesto 
á cuyo efecto le entregará la autoridad provincial una 
copia certificada de estas condiciones. 
25. La autoridad de la provincia, del modo que juz-
gue más conveniente y oportuno, cuidará de dar á 
este pliego de condiciones toda la publicidad necesaria, 
á fin de que por nadie se alegue ignorancia respeto 
de su contenido, y resolverá acerca de las dudas que 
suscite su interpretación y en cuantas reclamaciones se 
interpongan. 
26 La Administración se reserva el derecho de pro-
rogar este contrato por espacio de seis meses, si así 
conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, préviá la 
indemnización que marcan las leyes. 
27. Ei contratista es la persona legal y directamente 
obligada al cumplimiento de su contrato. Podrá, si 
acaso le conviniere, subarrendar el servicio, psro en-
tendiéndose siempre que la Administración no contrae 
compromiso nlguno con los subarrendatarios y que de 
todos los perjuicios que por tal subarrijndo pudiera 
resultar al arbitrio, será responsable única y directa-
mente el contratista. Los subarrendatarios, quedm su-
jetos al fuero común, por que la Administración con-
sidera su contrato como una obligicion particular y de 
interés puramente privado. En el caso de que el con-
tratista, en todo ó en parte, entregue el arbitrio á su-
barrendatarios, dará cuenta inmediatamente al jefe de 
la provincia, acompañando una relación nominal de 
ellos, y solicitará los respectivos títulos de que de-
berán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se originen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonios que 
sean necesarios, así como los de recaudación del ar-
bitrio y expedición de títulos s i rán de cuenta del re-
matante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 11 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contratos 
de esta especie no se someterán á juicio arbitral, 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse sobre 
su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos, por 
la vía contenciosa administrativa qoe señalan las le-
yes vigentes. 
30. En el CÍSO de muerte del contratista quedará 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos ofrez-
can llevar á cabo las condiciones estipuladas en ei 
mismo, prévio otorgamiento de la escritura correspon-
diente. 
CLAUSULA ADICIONAL. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobára 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el de-
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo anual 
del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa, bajo 
la garantía de la escritura otorgada y fianza que co-
rresponda, y si no resultára acuerdo entre ambas par-
tes, quedará rescindido el contrato, sin que el contra-
tista tenga derecho á indemnización alguna. 
Tarifa de derechos á la que ha de sujetarse el con-
tratista para la recaudación del arbitrio de la matanza 
y limpieza de reses en las provincias de primera clase. 
Por cada res vacuna ó carabao . . pfs. 1*75 
Por cada cerdo » 0*25 
Por cada carnero » 0*50 
Las pieles astas y pezuñas de las reses muertas 
quedarán á beneficio de sus dueños, sin que el con-
tratista ni la Administración tengan derecho más que 
al percibo de las cantidiides que anteriormente se se-
ñalan. 
Manila, 15 de Mayo de 1893.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación, José Pereyra. 
MODELO DE PROPOSIOION. 
Don N. N , vecino de N. ofrece tomar á su cargos 
por el término de tres añoa, el arriendo de los dere-
chos de la matanza y limpieza de reses del 3.er grupo 
de la provincia de Cavite, por la cantidad de 
(pfs ) anuales, y con entera sujeción al pliego 
de condiciones publicado en el núm. . . . d i la Gaceta 
del dia de que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documjnto que acredita 
haber depositado en . . . la cantidad de pfs. 52*50. 
Fecha y firma. 
Es copia, García. 
Por d i s p o s i c i ó a de l a D i r e c c i ó a geae ra l de A d c n i n i s t a c i ó n 
C i v i l , se s a c a r á a subasta p ú b l i c a e l a r r i eado de l j u e g o de 
ga l los de l 2 o g r u p o de la p r .v inc ia de G i v l t e , bajo e l t ipo en 
progres ó a ascendente de pfs . 45) a ú n a l e s , y c o n es t r i c t a 
s u j e c i ó n a l p l i ego de condic ioaes que & c o n t i a u a c i ó o se i n se r t a . E l 
acto t e ñ i r á l u g a r an te l a J u n t a de A l m o n e d a s de l a expresada D i -
r e c c i ó n que se r e u n i r á en l a casa n ú m . 1 de l a cal le d r l Arzob i spo , 
e squ ina a l a plaza de Mor iones , ( I n t r a m u r o s de esta Ciudad) jr en 
l a suba l t e rna de dieba p r o v i n c i a , e l d ia 17 de J u n i o p r ó x i m o 
ven ide ro á las diez en punto de su m a ñ a n a . L o s que d e s é e n op ta r 
á l a subasta, p o d r á n presentar sus prop:>si iones e s t é n ü d a s en 
papel de l sell-J lO.-, a c o m p a ñ a n d o prec isamecte por separado, e l 
d o c u m e n t o de g a r a n t í a correspont l .en te . 
M a n i l a , 16 de M i y o de 1893.—Abrabam G a r c í a G a r c í a 
P l i ego de condic iones que forma esta D i í e c o l ó a g e n e r a l para 
sacar á subasta p ú b ica y s i m u l t á n e a ante l a J u n t a de A l m o n e -
das de l a m i s m a y l a suba l t e rna de la p r o v i n c i a de Cav i t e , ei 
a r r i e n d o del jueg.-) de gal los del 3 er g r u p o de d icha p r o v i n c i a , 
redactado con ar reglo á las disposiciones v igen tes para l a c o n -
t r a t a c i ó a de servic ios p i ib l i cos 
Obl igaciones de l a D i r e c c i ó a g e n e r a l 
l i * Se a r r ienda en p ú b l i c a a lmoneda e l serv ic io del j aego de ga-
llos del 3.er g r u p o de l a p r o v i n c i a de Cavi te , bajo e l t i p o ' e n p r o -
g r e s i ó n ascendente de 1.350 pasos. 
3.» L » d u r a c i ó n de l a con t ra ta s e r á de t r es a ñ o s , que empe-
s a r i n á contarse desde e l dia en que se not i f ique al c o n t r a -
t i s t a l a a p r o b a c i ó n por el E x c m o . Sr . D i rec to r general de A d m i n i s t r a -
c i ó i C i v i l , de l a e sc r i tu ra d e o b l i g a c i ó a y fianza que d i c l i o con t ra -
t i s t a debe o to rgar , s iempre que la an t e r io r con t ra t a hubie re te r -
m i n a d o . S i á la no t i f i c ac ión del referido acuerdo la e m u r a t a no 
hub ie re t e rminado , l a p o s e s i ó n de l nuevo con t ra t i s t a s e r á 
forzosamente desde & d i a s iguiente a l del fenecimiento de la 
8,s E n el cato oe disponer S. M . l a s u p r e s l ó i de este se rv ic io 
l a D i r e c c i ó n gene ra l sé reserva e; derecho Ae resc ind i r e l ar-
r i e n d o , préTie aviso a! cont ra t i s ta , con medio ñ . de ande p a c i ó a. 
Obl igac iones del Contra t i s ta 
4 • intEOdudí en l a T e d o r e r í a Cen t ra l ó ea el Gobierno P . M. 
de l a p r o v i n . i a de Cav i to , po r m e á c s ani ie inados , e i i m p o r t e 
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21 de Mayo de 1898. Gaceta de Manila.—Niír 
de l a con t ra ta . E l p r i m e r mg:re80 t e n d r á afecto e l m i s m o d i a en 
que haya de posesionarse e l C o n t r a t i s t a ^ los sucesivos ingresos i n -
defec t ib lemente en el m i s m o dia en que vence e l an t e r io r . 
S* Se g a r a n t i i a r á e l con t ra to con u n » fianza, equ iva l en t e a l 
10 po r 100 de l i m p o r t e to ta l del serv ic io que debe prestarse, en 
m e t á l i c o 6 e n valores autor izados a l efecto. 
6. * C u a n d o por i n c u m p l i m i e n t o de l con t r a t i s t a a l o p o r t u r o 
Sago de cada plazo se dispusiere se ver i f ique de l todo ó pa r te e l a fianza, q u e d a r á obl igado á r epone r l a i n m e d i a m e n t e , y 
s i a s í no lo re r i f i case , s u f r i r á l a m u l t a de v e i n t e peses po r 
cada d i a de d i l a c i ó n , pero si é s t a excediese de qu ince diag, se 
d s r á por r e sc ind ida l a con t r a t a á per ju ic io de l rematan te y c o n 
los electos prevenidos en el a r t í c u l o 5.* de l Rea l decreto de 27 
de Febrero de 1852. 
7. » B l con t r a t i s t a n o t e n d r á derecho á que se le o to rgue po r 
la A d m i c í s t r a c i o n n i n g u n a r e m u n e r a c i ó n po r ca lamidades p ú -
b l l c í s como pestes, hambres , e s c a s ó z de n u m e r a r i o , t e r remotos , 
i n u n laciones, incend ios y otros casos fo r tu i to s , pues que no se le 
a d m i t i r á n i n g ú n recurso que presente d i r i g i d o á este fin. 
8 / L a c o n s t r u c c i ó n de las ca l l e ra s s e r á de su ca rgo , y es-
t a r á n arregladas a l p l ano que l a au tor idad de l a p r o v i n c i a de-
t e r m i n e , debiendo tener todaa u n cerco p rooorc ioaado y las c o n -
d ic iones de capacidad, ven t i l ac d n , decencia y d e m á s i n d i g -
pensables. 
9. * E l e s t ab lec imien to de é s t a s , t e n d r á l u g a r dentro de ía 
oob lac ' f i a ó á d i s tanc ia que no exceda de doscientas brazas de 
T r l a n a . 
l a ig les ia ó Gasa T r i b u n a l , pero de n i n g u ü m o d o en s i t ios r e -
t i r ados n i s i n p r é v i o permiso de l Jefe de l a p r o v i n c i a , q u i e n 
p o d r á concederlo ó des igna r o t ro di ferente de l propuesto, a u n -
que s i empre dentro de d icho r á d l o . 
10. B l asentista c o b r a r á seis c é n t i m o s y dos octavos de peso 
f t ier te por l a en trac'a de l a p r i m e r a pue r t a , y o t ros seis c é n -
t i m o s y dos octavos e n l a segunda . 
11. Por cada soltada c o b r a r á t r e in t a y sSete c é n t i m o s y cua -
tro octavos de peso fuer te . 
12. P o d r á ab r i r las galleras y p e r m i t i r j ugadas en los d í a s 
• i gu i en t e s : 
1.* Todos los domingos d e l a ñ o . 
Todos los d e m á s d í a s que s e ñ a l a e l a l m a n a q u e c o n u n a 
cruz . 
4. » 
5. ' 
6. ° 
7. • 
E l lunes y m á r t e s de carnestolendas . 
E l tercer d i a de cada u n a de las Pascuas del a ñ o . 
Tres dias en l a f e s t i v idad del Santo Pa t rono de. cada pueb lo . 
E n los d í a s y c u m p l e a ñ o s de S S . M M . y A A . 
B n las fiestas Reales que de ó r d e n supe r io r se ce lebren e l 
n ú m e r o de dias que conceda la D i r e c c i ó n g e n e r a l . 
13. Cuando e l con t r a t i s t a no haya l evan taao gal leras e n todos 
los pueblos de l cont ra to , para la a p l i c a c i ó n del a p á r t a l o 5.* de l a 
oond ic ó n an te r io r , se l e p e r m i t i r á celebrar los tres dias de j u -
gadas de los Santos Patronos de los pueblos en que no h a y a 
g a l l e r a , e n e l m á s i n m e d i a t o e n que ex is ta , cor respondiente a l 
m i s m o grupo ó c o n t r a t a . 
E n toaos estos casos, e l c o n t r a t i s t a d e b e r á o c u r r i r con cuaren ta y 
c i n c o dias de a n t i c i p a c i ó n a l en que h a de ver i f icarse l a fiesta, 
á l a D i r e c c i ó n genera l de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l por conduc to 
d e l Gob ie rno de l a p r o v i n c i a . 
T a n luego los Gobernadores de las p rov inc i a s de L u z o n rec iban l a 
i n s t a n c i a de l con t r a t i s t a , r e c l a m a r á n i nmed ia t amen te de los R R . 
GG. P á r r o c o s y Gobe rnado rc i l l o s no t ic ias precisas y exactas que 
j u s t i f i q u e n ser c ie r to lo que exponga e l con t r a t i s t a . 
L l e n a d o este r equ i s i to , e l e v a r á c o n su i n fo rme favorable ó n e -
g a t i v o a l expresado Cen t ro direc^ ivo e l inc iden te fo rmado a l efecto. 
Los con t ra t i s t a s de las p rov inc i a s de Visayas y M i n d a n a o que 
no t i enen levantada gal lera en e l pueblo donde se celebra l a 
fes t iv idad del Santo Pa t rono , o c ú r r i r á n con diez dias de a n t i c i -
p a c i ó n a l en que ha de verif icarse l a fiesta, a l Gobe rnado r de l a 
p r o v i n c i a respect iva. 
Los Gobernadores de las ci tadas Is las de Visayas y M i n d a -
nao en v i s t a de las so l ic i tudes que rec iban con t a l m o t i v o , f o r -
m a r á n u n Inc idente como ss i n d i c a a n t e r i o r m e n t e . 
14. Solamente e s t a r á n abiertas las gal leras desde que se c o n -
c l u y a l a misa mayor hasta e l ocaso del sol , excepto en los do -
m i n g o s de cuaresma que d e b e r á n cerrarse á las dos de l a tarde . 
15. Cuando l a fiesta de u n a c ruz caiga en D o m i n g o , el asen-
tis ta , p r é v i o conoc imien to del Jefe da la p r o v i n c i a , p o d r á a b r i r 
las gal leras en e l d i a s i gu i en t e h á b i l . I g u a l m e n t e se h a r á esta 
t ras fe renc ia cuando uno ó m á s dias de los tros del Santo Pa-
t rono de cada pueblo ó de los de 8 8 . M M . y A A . c a i g a n , e n 
D o m i n g o ó fiestas ae u n a c r u z . 
16. F u e r a de los d í a s que se d e t e r m i n a n en e l a r t . 12 c o n 
l a a c l a r a c i ó n de l anter ior , y en las horas designadÍS en e l 14; 
se p rohibe a b r i r gal leras n i j u g a r gallos en n i n g ú n o t ro del a ñ o 
no siendo p e r m i t i d o a l asent is ta , subarrendadores n i p a r t i c u l a -
res s o l i c i t a r permiso e x t r a o r d i n a r i o para v e r i f l i a r l o . 
17. E l asentista ó subarrendador , son los ú n i c o s qae puedan 
a b r i r gal leras, debiendo ver i f icar lo en las establecidas en los dias 
y horas designados en los a r t í c u l o s 12, U y 15. 
18. C i a n d o e l con t ra t i s t a real ice los subarriendo?, s o l i c i t a r á 
los correspondientes nombramientos por conducto del Gob ' e rno 
de l a p r o v i n c i a á favor de los aabarrendadores, para que c o n 
este documento sean reconocidos como tales, a c o m p a ñ a n d o a l v e -
r i f i c a r l o e l correspondiente papel de pagos a l Ks tado . 
19. E l asentista se a t e n d r á á lo dispuesto en e l Reg l amen to 
de ga l le ras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por Real ó r d e n 
de l a m i s m a fecha, asi como t a m b i é n & las d e m á s superiores 
disposiciones que no se h a l l a n derogadas respecto á los e x t r e -
mos que no se encuen t r en expresados en este p l i ego , y á las 
que no resul ten en o p o s i c i ó n con estas condic iones . 
20. S e r á n de cuen t a del rematante los gastos que se i r r o -
g u e n en la extens ó n de l a escr i tura , que den t ro de los diez dias 
h á b i l e s s iguientes a l en que se le no t i f ique l a a p r o b a c i ó n de l r e -
ma te hecho á su favor , d e b e r á o to rga r para g a r a n t i r e l c o n t r a t o 
a s í como los que ocasione l a saca de l a p r i m e r a cop ia que d e b e r á 
f ac i l i t a r á esta D i r e c c i ó n gene ra l para los efectos que p rocedan . 
21 . S i e l con t ra t i s t a falleciese antes de l a t e r m i n a c i ó n de su 
compromiso , sus herederos 6 quienes le representen, c o n t i n u a r á n 
e l se rv ic io , bajo las condiciones y responsabilidades es t ipuladas . 
S I mur iese s in herederos, la D i r e c c i ó n general p o d r á p rosegu i r lo po r 
a d m i n i s t r a c i ó n , quedando sujeta l a fianza á l a responsabil idad de 
sus resultados. 
22. B n e l caso de que a l t e r m i n a r esta contrata no h u b i e r a 
podido adjudicarse nuevamente , e l actual cont ra t i s ta queda o b l i -
f ado á con t i nua r d e s e m p e ñ á n d o l a bajo las mismas condiciones e este pl iego, hasta que haya nuevo cont ra t i s ta , s i n que esta 
p r ó r r o g a pueda exceder de seis meses d e l t é r m i n o n a t u r a l . 
Responsabil idades que contrae e l rematante . 
SS. Guando e l rematante no c u m p l i e r a las cond ic iones de l a 
e s c r i t u r a ó i m p i d i e r e que e l o t o r g a m i e n t o se l l eve á cabo d e n -
t r o e l t é r m i n o fijado en l a c o n d i c ' ó n 20, se t e n d r á po r r e s c i n -
d i d o e l contrato á per ju ic io de l mismo rema tan te . S iempre que 
esta d e c l a r a c i ó n t e n g a l u g a r , se c e l e b r a r á u n nuevo remate bajo 
igua le s condiciones , pagando e l p r i m e r rematan te l a diferencia 
de l p r i m e r o al segundo y s a t i s í a c i e n d o á l a A d m i n i s t r a c i ó n los 
perjuicios que le hubie re ocasionado la demora en e l s e rv ic io . 
S i la g a r a n t í a n o alcanzase á c u b r i r estas responsabil idades 
se les s e c u e s t r a r á n los bienes h a d a c u b r i r e l I m p o r t e p r o b a -
ble de e l los . 
S i e n e l nuevo remate no ^e prest n ase p r o p o s i c i ó n a l g u n a 
a d m i s i b l e , se h a r á e l serv ic io por a d m i n i s t r a c i ó n á pe r ju ic io de l 
p r i m e r rematan te . 
Obl igaciones generales de l a L e y . 
14. P a r a ser a d m i t i d o como l i c i t i d o r , es c i r cuns tanc ias de r i -
g o r haber cons t i tu ido al efecto en la Caja de D e p ó s i t o s ó A d -
m i n i s t r a c i ó n de Hac ienda p ú b l i c a de C a v i t e , l a cantidad de 
p f s . 67'50 c é n t . s c inco por cieat... de l t ipo fijado para a b r i r pos -
tu ra e n e l t r i e n i o de l a d u r a c i ó n , debiendo un i r se el documen to 
que l o j u s t i f i q u e á l a p r o p o s i c i ó n . 
25. L a cal idad de mestizo ch ino , ó c u a l q u i e r o t ro ex t ran je ro 
domic i l i ado , no excluye e l derecho de l i c i t a r en esta con t r a t a . 
26. Los l ic i tadores p r e s e n t a r á n al Sr . Pres idente de l a J u n t a 
sus respectivas proposiciones en pl iegos cerrados, extendidas en pa-
pel del sello 10.% firmadas bajo la f ó r m u l a que se des igna a l fi-
n a l de este p l i ego ; i n d i c á n d o s e a d e m á s en e l sobre l a cor respon-
diente asignac ó n personal . 
L i c an t idad que consignen los l ic i tadores en sus p ropos i c io -
nes ha de ser precisamente en l e t ra c lara é i n t e l i g i b l e y en 
gua r i smo . 
27. A l pl iego cerrado d e b e r á a c o m p a ñ a r s e e l documen to de 
d e p ó s i t o de que habla l a condic ó a 24. 
28. No se a d m i t i r á p r e p o s i c i ó n a l g u n a que al tere ó mod i f ique 
el presente pl iego de c o n ü i c i o n e s , á e x c e p c i ó n d e l a r t i c u l o l . o 
que ©s e l del t i p o en p r o g r e s i ó n ascendente, 
29. No se a d m i t i r á n d e s p u é s mejoras de n i n g u n a especie re la -
t ivas a l todo ó par te a l g u n a del cont ra to . E u caso de que 39 
promuevan a lgunas reclamaciones, d e b e r á n d i r i g i r s e por l a v í a 
g u b e r n a t i v a a l E x c m o . S r . D i rec to r gene ra l de A d m i n i s t r a c i ó n 
C i v i l de estas Is las , y á cuyas altas facultades compete resolver 
las que se susciten en cuanto t engan r e l a c i ó n con "el c u m p l i -
m i e n t o del contrato , pudiendo apelar d e s p u é s de esta r e s o l u c i ó n 
a l T r i b u n a l contencioso admin i s t r a t i vo . 
30. Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas, se a b r i r á l i c i t a c i ó n verba l por u n co r to t é r -
m i n o que fijará e l Presidente , solo entre los autores de aquellas, 
a d j u d i c á n d o s e a l que mejore m á s su propues ta . S n e l caso de 
no querer mejorar n i n g u n a de los que h i c i e r o n las p í o n o s i c i q -
nes mas ventajosas que resu l ta ron igua l e s , se h a r á l a a d j u d i -
c a c i ó n en favor de aquel cuyo p l i ego tenga e l n ú m e r o o r d i n a l 
menor 
31 . Final izada la subasta, e l Presidente e x i g i r á del r ematan te 
que endose en el acto á favor de l a D i recc ó n genera l de A d -
m i n i s t r a c ' é a c i v i l y con l a aplica o ó n opo r tuna , e l documento 
de d e p ó s i t o para l i c i t a r , e l caa l no ae c a n c e l a r á hasta t an to que 
se apruebe i a subasta, y en su v i r t u d se escr i ture e l cont ra to 
á s a t i s f a c c i ó n de la Uirecc ó a general . Los d e m á s documentos 
de d e p ó s i t o s e r á n devuel tos s in demora á los interesados. 
32. Esta subasta no s e r á aprobada por l a Di recc : ó a general da 
A d m i n i s t r a c ón c i v i l hasta que se reciba e l expediente d é l a que 
deba celebrarse en la p roT inc i a , cuando fuese s i m u l t á n e a m e n t e , 
á cuyo expediente se u n i r á el acta levantada , firmada por todos 
los S e ñ o r e s que compusieren l a Jun t a . 
S i por cua lqu ie r m o t i v o intentase e l c o n t r a t i s t a la r e s c i c i ó n 
del con t r a to , no le r e l e v a r á esta c i rcuns tanc ia del c u m p l i m i e n t o 
de las obl igaciones contraidas, pero s i esta rescis ó n lo e x i g i e r a 
el i n t e r é s d e l se rv ic io , quedan adver t idos los l ic i tadores y el 
con t ra t i s t a de que aquella se a c o r d a r á con las indemnizac iones 
á que hubiere l u g a r conforme á las leyes. 
E l cont ra t i s ta e s t á obl igado, d e s p u é s que se le haya aprobado 
por l a Direcc ón gene ra l de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l l a e sc r i t u ra de 
fianza que o to rgue para e l c u m p l i m i e n t o del con t r a to á presentar 
por conduc to de l Gob ie rno de l a p rov inc ia los derechos respec-
t ivos en papel de pagos a l Es tado , para l a e x t e n s ' ó i del t í t u l o que 
le corresponde. 
N o se a d m i t i r á p l i ego a lguno s in que e l S r . Esc r ibano de 
Gobierno anote en e l m i s m o l a p r e s e n t a c i ó n de l a c é d u l a que 
acredi te l a personal idad de los l i c i t ado res , s i son E s p a ñ o l e s ó 
Ex t ran je ros y l a pa tente de C a p í tac ó n, si fuesen ch inos , con 
sujec ó n á l o que d e t e r m i n a e l caso 5.* del a r t . S." del Re-
g l a m e n t o de c é d u l a s personales de 30 de J u n i o de 1884, y de -
cre to de l a I n t e n d e n c i a gene ra l da H a c i e n d a de 8 de N o v i e m b r e 
S Í ^ Ti i 0 Ü t G 
M a n i l a , ' 15 de M a y o de 18S3.—El Jefa de l a S e c c ' ó n da G o -
bernac ón, J o s é Pe reyra . 
MODELO DE PROPOSIOlÓN. 
Sr. Presidente de la Jimta de Almonedas. 
D o n . . . vec ino de . . ofrece tomar á su cargo por t é r m i n o de tres 
a ñ o s e l a r r i endo del j u e g o Bde gal los dt 1 S.er g r u p o de la p r o -
v i n c i a de C i v i t e , por l a can t idad de pesos c é n -
t i m o s y con en tera s u j e c ' ó n a l p l iego de condic iones pues to de 
m a n i f i e s t o . 
A c o m p a ñ a por separado e l documento que acredi ta haber I m -
puesto en l a Caja de D e p ó s i t o s l a can t idad de pfs. 67'50 c é n t i m o s 
i m p o r t e del c i n c o por c ien to que expresa l a c o n d i c i ó n 24 del 
refer ido p l i e g o . 
M a n i l a da da 189 
Es copia, G a r c í a , 
Por providencia de eata fecha, dictada por el Ilus* 
trisimo Sr. Provisor y Vicar o General del Arzobis-
pado en el espediente de su razón, se manda sacar 
á pública subasta un solar perteneciente á la Parroquia 
del pueblo de S. Roqrn de la provincia de Cavite, si-
tuado en la ca'le Real, de dicho pueblo, cuyos lin-
deros son: por el Norte, con la citada calle Real, por 
el Súr, con los solares de los herederos de D. Alberto 
Lacsamana y el de las Animas, por el Este, con el 
solar de D.a Vicenta Yamonte y por el Oeste, con 
la plazuela del referido pueblo, bajo el tipo de tres-
cientos cincuenta pesos (pfs. 350'00), para cuya dili-
gencia se señala el dia viernes dos de Junio entrante, 
á las once en punto de la mañana, en los estrados de 
este Tribunal Eclesiástico; aivirtiéndose que tanto los 
gastos del expediente de subasta como los de la es-
critura de adjudicación serán de cuenta esclusiva del 
rematante. 
Manila, 16 de Mayo de 1893.—Cuyngan. 
D o n A b d o n V i c e n t e G o n z á l e z , Juez de p r fmera i n s t a n c i a en 
p r o p i e d a d del d i s t r i t o de Quiapo . 
Por el presente c i to , l l a m o y emplazo a l procreado c h i n o c r i s -
t i ano E n r que Enci?o iJe l a Joya ' o -Chi -Chuan , vec ino del pueblo 
de S. M i g u e l de l a p r o v i n c i a de B u i a c a n , para que den t ro de l t é r -
m i n o de t r e i n t a dias , contados desde la p u b l i c a c i ó n de este ed ic to 
en l a « G a c e t a o f ic ia '» se p r é s e n s e en este . luzgado á fln de c o n -
testar los cargos que con t r a e l m i s m o resu l t an en l a causa n ú -
m p r o £485 que i n s t r u y o por cobecho, ap re bido que de no hacer lo 
d e n t r o de d icho t e r m i n o , se s u a t a o c i a i á l a causa en su ausencia 
y r e b e l d í a , p i r á n d o l e los per ju ic ios que en derecho h u b i e r e l u g a r . 
Dado en M a n í a, á 18 de Mayo de 1893.—Abdon V . G o n z á l e z . — 
Por m a n d a d o de su S r í a . , P i á c l l o del B a r r i o . 
Don J o s é M a r í a G u t i é r r e z y R ó p i d e , Juez de 1.a i n s t a n c i a de 
esta p r o v i n c i a , de cuyo actual e jerc ic io e l I n f r a s c r i t o E s c r i -
bano d á fé . 
Por el presente c i to , l l a m o y emplazo al procesado P o n c i a n o 
Ba l a j ad i a , i n d o, n a t u r a l y vecino de Baoga, sol tero, j o rna l e ro , que 
con taba 26 a ñ o s de edad el Se t iembre da 1889 para que den t ro 
de t r e i n t a dias , á p a r t i r desde la p u b l i c a c i ó n de este edicto en l a 
« G a c e t a of icial de M a n i l a , > se presente en este Juzgado ó en Ja 
c á r c e l p ú b l i c a da esta Cabecera a l objeto da ampl i a r su i n q u i a i -
t i r a en la causa n ú m 5561 por 'esiones, ap^ rc ib i in 
t r r i o . se a c o r d a i á l a que en derecho ; ub ie re I n r - o ^ 
de Mayo de I8V.3.—José M.a P' Dado en Capiz & 6 
mandado da su S r í a . , Vlcer i te T r i a n a . 
P o r e l presente c i t o , l l a m o y emplazo á los t , 
senlp> Grac i ano A n i e l y J u l i o Permejo , p i ' ra q n v ' f l 
m i n o de t re in ta d ias . coritarios desde su pQ|j^ í 
parv-zca ante este Juzgado a c o n l e ¿ t a r los carge-g' 
los n r s m o s á los efectos c o n s i g u i e n t e s en la caí 
por l e - iones , ap j r c i b l é n d o l e que de lo c e n t r a r á ^ _ 
rados r beld* s y e tn tumaces , p a r á i d o l e s los n¿J 
en derecho h u M - r e l u g a r . 
Dado en esia A l c a l d í a de Capiz , 8 de Mayo ij.-
M . a G u t i é r r e z . — P o r m a n d a d o de su S r í a . , Viceuj, 
Por e l presente c ü o , l l a m o y emplazo al «hu* 
s e n t é Marce o Bue: b n M a , para que por el t é r a j M 
contados desde l a p u b l i c a c i ó n del presente coinpare¿ | 
J ú z g a l o á contestar los cargos que con t ra el ^ 
efectos opor tunos en l a causa m . m . f S T i p *r fejL 
c i b i é n d o l e que de lo con t ra r io , s e r i declarano r b j S 
t u m a z , p a r á n d o l e los per ju ic ios q u í en derecho bni» 
Dado FU esta A l c a l d í a de Cap^z, 8 de Mavo fo\ 
M . a G u t i é r r e z . — P o r mandado de s n S r í a , Vi" ' - - ' ' 
Por e l presente c i t o , l l a m o y r m p l a ; o al rj^V 
s e n t é Juan Be l t r an (a) Gauay , n a ; u r a i y vecino y 
Quimdai-g 'ay, t é r m i n o del pueblo de M a l i i ao de 
c í a , para que por »1 t é r m i n o de SO dias , corra 
p u b l i c a c i ó n de l prese; te «n l a « G a c e t a oficial 
conap-irezca en este Juzgado ó r n l a c á r c e l públji 
cabecera á responder los cargos que con t r a el t 
causa n ú m . 6 d9 por amenazas, apere b ldo que d 
r i o , se Ereordará lo que eu derecho ha va lugar . 
Dado e n Capiz á 8 de Mayo de 1893.—José Ma 
—Por mandado de s u S r í a . , V i c e n t e T r i a n a . 
Por el presente c i t o , l l a m o y emp'azo á los pr ^ 
sentes Fe l i c i ano B a y l o n , n a í u r a l y vecino de Paja 
a ñ o s de edad, a l oarecer soltero y empadronado enl 
r í a n ú m . 14 de L) B e n i t o V l l a r y Pedro Aleba l Bí 
esta Cabecera, vec ino d 1 c i tado pueblo en Pan a y. < 
do edad, empadronado en la cabaccr ia n ú m . 92 da 
doro B o l a ñ o , para que por e l t é r m i n o de SO dis» 
desdo la p u b i c a c í ó n de este ed ic to , s i presenten en 
gado ó e n l a c á r c e l p ú b l i c a de t s i a Cabecera á cou 
cargos que con ra e los resul tan en la causa n ú a j 
lesionas, aperc ib idos que do lo c o u i r a r i o , so acordn 
en di recho hubiere l uga r . 
Dado e n C - p z á 12 de Mayo de IS'.IS.—José M.a(¡ 8 
—Por mandado de s u S r í a . , V cente T r . a n a . 1 
P o r e l presente c i t o , l l a m o y emplazo d i l procesad 
Al fonso I n o s l a y , pa ra que por el l é r m no de 30 í L 
dos desdo l a pub i c a c i ó n comparezca an te este J u z l 
testar los cargos con t r a e l m i s m o , pa ra h s efea 
g u i e n t r s en l a causa n ú m . 4689 por 1-sienes, aperca 
que de lo c o n t r a r í o , sera d e c l í r a d o rebelde y contumai, 
d o l é los per ju ic ios que en derecho hub ie re lugar.-
Dado esta A l c a l d í a de Capiz á :2 de M a y o de l í _ 
M . G u t i é r r e z . - - - P o r m andado de su S r í a , V ice te Tr¡ 
.-i 
D o n J o s é de Keyse r y P a l a c i o , Juez de l a ins:a:! 
r no (fe esta p r o v i n c i a de N u e v a Ec i j a . 
Por e l presen;e c i to , l l a m o y emplazo a l procesaáj 
E u g e n i o F r a n c o , i n d i o , vec ino de es'a G^b cera, paií K 
t é r m i n o de SO d í a s , ontudo- d e s d é l a p u b l i c a c i ó a dd etl ^e 
en l a « G a c e t a oficial ,» se presente en cst-i Juzgiiiloí iifo 
c á r c e l e s , á c o n t é - t a r los ca-gos que con t ra el tnism ^ 
t a n de l a causa n ú m . 6060 po r v i o l a c i ó n , que de hace 
la o : r é y a d m i n i s t r a r é j u s t i o i a y d é l o con t r a r i o , si 
t a n c í a n d o e l j u c ío eu su aucencia y r e b e l d í a , pt 
pe r ju i c io que en derecho h u b i e r e l u g a r 
Dada en S. I s i d r o , 12 de M s y o de 1893.—Jo-é de 
Por mandado de su S r í ^ . , Loodegano D a m i á n —Felipeifej 
D o n C a m i l o Fabrega t L a u r e l , C a p i t á n del Regimiento 
J o ? ó n ú m e r o seienta y tres y Juez i n s t r u c t o r nombrai 
Sr . T e n i e n t e Co rone l p r i m e r J e f é del m'.smo en la caimfcvifj 
c e n t r a e l soldado de l a p r i m e r a C o o p a ñ i a del ej 
R e g i m i e n t o Juan M a r t í n e z N . por el del : to de orimerade 
Por la p resen te r equ i s i to r i a , l l a m o , c i to "y empla 
dado J u a n M a r t í n e z N . , n a t u r a l de M a n i l a , provincia 
h i j o de Padres no conocidos de 27 a ñ o s de edad, cuu 
personalps son las s igu ien tes : es ta tura i '690 ni'hm'tri 
neg ro , cejas al pelo , ojos pa rdos , n a r i z chata, de oflci( 
l e ro y de estado so ' tero, para que en e l t é r m i n o del 
contados desde la p u b i l c a c i ó J de esta r e q u i s i t o r i a eaj R 
c e t a , » comparezca en el Cuar te l del F o n m , de eaií " 
á m i d i s p e s i c i ó n para responder á los cargos que le 
e n l a causa que se le s i g u é po r d e s e r c i ó n ; b.-jo apercibí 
de que si no comp rece e n e l p b z o fijado, s « i á declati 
b e l d é y p a r á n d o l e e l p e r j u i c i o que haya l u g a r . 
A l a vez, en n o m b r e de S. M . e l K e y (q. D . g.),. 
y requiero á f o í a s las « u t o r i d a d e s , tanto c ív l es como mi' 
de p o l i c í a j u d i c i a l para que p r ac t i quen activas d i l igecc ia í 
del r e f e r i l o soldado procesado Juan Ma- t inez , N . y 
de ser habido lo r e m i t a n en clase de preso al CalaM & 
Cuar t e l de l F o r t í n y á m i d i s p o s i c i ó n pues así 'o 
acordado en esta d í a . 
D a d o en M a n i l a á 12 de M a y o de 18P3.—Camilo Fabrei 
D o n V í c t o r G a r c í a O a l i a . C a p i t á n g r a d u a d o l.er ,^ 
del R e g i m i e n t o de L i n e a I b e r i a n ú m . 69 y Juez 
de l a Sumar i a i n s t r u i d a con t ra e l soldado de la 5.»^ 
n í a del espresado R e g i m i e n t o D o m i n g o L ian te B^o" 
e l de l i t o de d e s e r c i ó n efectuada el d i a 15 da Febrerow 
a c t u a l . ] 
Por l a presenta r e q u i s i t o r i a l l a m o , c i to y emplazo] 
dado da l a q u i n t a C o m p a ñ a del R e g i m i e n t o de LÍM 
n ú m . 69 D o m i n g o L i a n t e Bcconse, h i j o de Juan y n 
n a t u r a l de M a n a o a g , p rov ine l a de Pangss inau , ^o"6^ 
a ñ o s de edad, cuyas s e ñ a s personales, son las 81PJ 
pe lo negro , cejas negras , co lor moreno , ojos negros, L 
g u i a r , ba rba r e g u l . i r , boca r e g u l a r , y de u n metro 
Hmetros de e s t a t u í a , para que en el preciso i é r m i n o dM 
contados desde la ; u b l í c a c i o n de esta r e q u i s i t s r i a en'j 
ceta de M a n i l a , » comparezca en este Juzgado Miiit*.'.. 
el Fue r t e de Al fonso X I I , ( T u k u r a n ) á m i disposic10! 
responder á los cargos que le r e su l t an en l a causa ^ 
ó r d e n del C a p i t á n Comandan t e P o l í t i c o M i l i t a r de 1% 
do T u k u r a n se le s igue con m o t i v o de deserc ó i " ' j , 
c í b i m i e n t o de qua s i no comparece en el p l r z o flj,lpJ! 
clarado r r -bddo , pa á n d e l e e l p e r j u i c i o que ha^a '"cj, 
A su v- z, en nombr - j de S. M . el Rey (q. D . g-) eii¡ 
r equ ie ro á todas las au tor idades , t an to C i v i l e s como ^ 
y de p o l i c í a j u l i c i a l , para que p r a c t i q u e n activaba 
cias en busca del refer ido procesado D o m i n g o Lia0*"! 
y en caso de ser h a b i d o lo r e m i t a n en clase 4 e t v í 
las seguridades coaven ien tes á este Juzgado Mil''8.', ji 
d sposi i ó n pues a s í lo tengo acordado en di l igencl 
Dado en T u k u r a a i 21 de A b r i l de 1 8 9 3 — V í c t o r Ga 
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